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&es+& ap 
n o t a t e r  a i  l itbr*de.l~e t mori~lag$~ habitrt .  dg a41crd. utb+qde$i(rs- 
kart og en. Ittt+ra%ur~vexsinC~t hvds cEsn wiktSgrrta na-ko herpeila- 
l og i ske  littisra.tq5 *kUL11-. ha RxmtBat m&* me 'aatik~cipl i F q ~ n a  
(Dallen 197Bb) ostala* ,&en naV$!&eq r%&.@skn&e~IR#ka1~eg mer I T iqq- . .
g l e n d e ,  .pi ~ t b m d e l m  op. veq&i&aiiill: abc d4 nor ike  herps ti  $91). 
er behandlet kort. 
Utbredelreskartear ' M i g .  161 bygger p& f i t t a r a t u r -  
o p p l y s n t z l g s r  og &&E rrmlete wakbr ia l e  av-noreke atirfAbier og 
r e p t i l e x  oppbevart -d de n a t @ = $ i i i ~ r i ~ l r e  auilslra l O s l o ,  
Esrgea, Tfondhmf* og Txgiarsb. 
Br v e I ~ b L ~ l i ~ f  'h&-&p ei.6, m-aaekmmmateri.al.mt v i 1  jag 
takke konsrerviatax &asare ~ a q S ~ r t 4  v& &romal .Maesqm, fbrdr.t;9- 
konrervator Jsbm P. Wil lgo%~ tfard BaaXag&sk MumUa h B a r g r n  
Holgetsrn ved seavrnngar 4Hus~usi $g'ke@w~vakor PeQeE Valbur 
ved rri6alaniand t(riakum. Jeg -+i% ~.g#& t a k k a  l e k t o r  Per B r f  s l u n d ,  
Draoaso for f o t o s  e r  nors,ke 2 y & t i l e i ,  &aqf k a e t o r a t 3 * i i t e n t e n e  
E l i  Ellingaen og @er4 Li.atie($$ ,.*r &airkinu4ckgivning rmv teksten. 
Folk f l r u t  a k f l ~ k  kZa+k mslLos niurbib$et og reg- 
t~1.r.  r i r f i s ~ e r  cg ~ & ~ ~ k & & &  .A, , f.e)rr.. btlr avart ofta f o r -  
v ikeiet .  Amfibiene &an & + d l q ~ ~ $ + d + t ~ @  op.,nik&g hud, mens huden 
0 * - \  
+L& meptilene er dekt med &&$&&%&r !€mi+&J). . F i r f i s l e n e  
I , - -  
(raptikl  har 1 t i l l e g g  tL?-'d~n i v 3 e i l i u  hoaen 5 f i n p r e  med k l a r ,  
idena iralr~landetae tamfLbSeE'~ial glatt hud har 4 k lo ldse  f i n g r e  
Amfibiene legger all& e@g i vann, hvor O W B  larve- 
u t r L k L i n g s  t5nner sted. ~ r k d i i  l i k e n  ( 8 a l ~ a w d e ~ ~ )  gytinga 
(freak og padde) sm virra forl iker da fleetm dyr* vmnet  
gbr p& .landr hvor de ti lbr.fkgaz aammerm- U-& h@=Qtbk*ei 
kryper de i s k j u l  ~ O Y  ~rda-tqd,~ irimecsn p& &and e l l e r  i .u&@&+t u'g 
g A r  rt d v a l e .  
De s k a n d i n a v i s k e  r e p t i l e r  l e v e r  h e l e  s i t t  l i v  på 
l a n d ,  s e l v  om £ . e k s .  buormen l i k e r  å j a k t e  i v a n n e t .  Ba re  
buormen og  s a n d f i r f i s l a  l e g g e r  e g g ,  de  a n d r e  a r t e n e  e r  
o v o v i v i p a r e  d v s .  eggene  u t v i k l e s  i n n e  i m o r d y r e t  og  k l e k k e s  
i d e t  de  b l i r  l a g t .  R e p t i l e n e  t i l b r i n g e r  v i n t e r e n ,  o f t e  
f l e r e  i n d i v i d e r  e l l e r  a r t e r  sammen, i j o r d g a n g e r ,  s t e i n -  
r Q y s e r  e l l e r  a n d r e  s t e d e r  der f r o s t e n  v a n s k e l i g  s l i p p e r  t i l .  
DE SKANDINAVISKE AMFIBIER OG REPTILER 
Fdlgends l i s t e  gk'r en o v e r e i k t  over a m f i b i e r  og 
r e p t i l e r  r e p r e s e n t e r t  i E : k h & i n a v i a .  Arter merket med N 
forekommer i Nakge. Jeg har benyttet d e  norske navn som e r  
g i t t  ved Norek zoalagisk F o r e n i n g  ( 1 9 7 6 ) ,  og f o t  i k k e - n o r s k e  
arter de, etter ~ i t t  skjlnn, beste navn brukt i n o r s k  l i t t e -  
r a t u r ,  I tillegg e r  damfrask brukt som t r i v i a l n a v n  f o r  
Rana ls$@bnae, 
Amfibier {gadder). AMPHIBIA 
* 'I 
N U t e n  dalamandez ,  d ri tv rus vgfqaritit ' !E. 1 7 5 8 )  
N s k o r  saldmanB%r, ritt$* drfdts~ua' (ii&urentf 1 7 6 8 )  
Berg-a lamander ,  ~ritdral'3dfpest:is (Laa5enki 1768)  
N F rosk  ( v a n l i g  frosk) ~ a n a - ~ i e m ~ o r e m r i a  L . ,  1758 
N S p i s s n u t e t  f r a s k ,  Rana arvalis N i l s s o n ,  1 8 4 2  
S p r i n g f r o s k ,  Rana' ' da ln ia t ina  B o n a p a r t e ,  1840 
Grdnn f r o s k  (et artskompleks b e s t i e n d e  av:) 
damfroak, Rana l e s a o n a a  Gamerano, 1882 
v a n l i g  grann frosk,  Rana e e o u l e n t a  L . ,  1758 
l a t t e r f r o s k ,  Rana r idibunda P a l l a s ,  1771  
N Padde ,  B u f o  b u f o  (L. 17581 
S t r a n d p a d d e ,  Bufo calamita L a u r e n t i ,  1768 
G r d n n f l e k k s t  padde,  Bufo v S ~ l d i s  Laurenti, 1 7 6 8  
LOvfraak, ayla arboreta  ( L . ,  1758)  
L@kfroek ,  P e l o b a t e s  f u s c u e  ( L a u r e n t i ,  17681 
Repti l er  ( ~ ~ Y v ~ v Y )  , REPTILA 
- 
N Hoggorm, Vipera berua (L., 1758) 
N Buorm ( v a n l i g  s n o k ) ,  N a t r i x  n a t r i x  (L., 1758) 
N S l e t t s n o k ,  C o r o n e l l a  auatriaca Laurenti ,  1 7 6 8  
N F i r f i s l e ,  Lacerta v i v i p a r a  Jacquin, 1787 
S a n d f i r f i s l e  ( m a r k f i r f i e l e ) ,  Lacerta a g i l i s  L . ,  1758 
N S t d l o r m ,  Anguis  fragilis L., 1758  
I t i l l e g g  til d e n n e  l i s t a  kan n e v n e s  a t  s u b f o s s i l e  
r e s t e r  a v  e u r o p e i s k  s u m p s k i l p a d d e ,  Emys o r h i c u l a r i s  ( L .  , 1 7 5 8 )  
er f u n n e t  i S d r - S v e r i g e  o g  i Danmark,  o g  e s k u l a p s n o k ,  E l a p h e  
~ w . & s s i m a  ( L a u r e n t i ,  1 7 6 8 )  i &rene 1810-1863  b l e  f u n n e t  t r e  
..q$&@ger på Sdr-S j æ l l a n d .  D e s s u t e n  e r  b å d e  u e k t e  k a r e t t ,  C a r e t t a  
+? .e t t a  ( L . ,  1 7 5 8 )  o g  h a v - l æ r s k i l p a d d e ,  Dexmochelys  c o r i a c e a  
(e.!, 1 7 6 6 )  f u n n e t  i v å r e  f a r v a n n ,  ( b 1 . a .  p å  V e s t l a n d e t )  u t e n  
a t  de  dermed k a n  r e k n e s  med t i l  v å r  e g e n t l i g e  f a u n a .  
U t  f r a  u t b r e d e l s e s m ~ n s  t e r e t  t i l  s a n d f i r f i s l a ,  L a c e r t a  
a g i l i s  kunne  e n  t e n k e  s e g  a t  a t  denne  a r t e n  f r a  S v e r i g e  kunne  
o v e r s k r i d e  g r e n s a  t i l  Norge  i Ø s t f o l d .  S a n d f i r f i s l a  skai . ,  i f l g .  
Wi ldhagen  ( 1 9 6 3 ) ,  v æ r e  f o r s Ø k t  i n n f Ø r t  t i l  h a g e r  i A k e r ,  O s l o ,  
men e r  f o r s v u n n e t  i g j e n  e t t e r  n o e n  t i d .  o g s å  s t r a n d p a d d a ,  Bufo  
c a l a m i t a  e r  i S v e r i g e  f u n n e t  o p p  t i l  n o r s k e g r e n s a ,  o g  d e r f o r  
t a t t  med i d e n  f Ø l g e n d e  t e k s t .  
ARTSBESTEMMELSE AV NORSKE AMFIBIER OG REPTILER 
B e s t e m m e l s e s n ~ k l e n e  i n n e h o l d e r  e n k e l t e  b e g r e p e r  
som t r e n g e r .  f o r k l a r i n g :  
Hos  r u m p e t r o l l  a v  f r o s k  o g  p a d d e  b l i r  o m r å d e t  
u m i d d e l b a r t  r u n d t  munnen k a l t  m u n n f e l t e t .  D e t t e  a v g r e n s e s  
( i n n r i n g e s )  a v  små v o r t e l i g n e n d e  p a p i l l e r .  på  Ø v e r s t e  ( o v e r -  
l e p p a )  o g  n e d e r s t e  ( u n d e r l e p p a )  h a l v d e l  a v  m u n n f e l t e t  f i n s  
h o r i s o n t a l t s t i l t e  r e k k e r  a v  h o r n k n u t e r  e l l e r  l e p p e t e n n e r  
( ~ i g . 7 ) .  En bØr  v æ r e  oppmerksom p å  a t  a n t a l l e t  r e k k e r  a v  
l e p p e t e n n e r  p å  o v e r -  e l l e r  u n d e r l e p p e  kan v a r i e r e  n o e  i n n e n  
a r t e n ;  s p e s i e l t  mot  s l u t t e n  a v  L a r v e t i d a  k a n  d e t  s k j e  f o r a n d -  
r i n g e r  med d i s s e  r e k k e n e .  
P a r o t i d e k j e r t l e r  e r  n a v n e t  på p a d d e n e s  s t o r e ,  u t -  
s t å e n d e  g i f t k j e r t l e r  r e t t  b a k  a y n e n e  ( F i g .  3 ) .  
F o t r o t s k n u t e n  h o s  f r o s k e n e  e r  e n  l i t e n  t å l i k n e n d e  
u t v e k s t  p l a s s e r t  t e t t  v e d  d e n  i n n e r s t e  b a k t å a .  D e t  k a n  s e  u t  
t i l  a t  f r o s k e n e  h a r  s e k s  t æ r  på  b a k f o t e n  (Fig.4 o g  5 ) .  
S l a n g e n e s  b u k s k i n n e r  e r  d e  l a n g e  t v e r r g å e n d e  s k j e l -  
l e n e  som d e k k e r  b u k e n  d e r e s .  Den b u k s k i n n e n  som l i g g e r  u- 
m i d d e l b a r t  f o r a n  a n a l å p n i n g e n  e r  k a l t  a n a l p l a s *  ( F i g . 1 1  o g  1 2 ) .  
B e s t e m m e l s e s t a b e l l e n e  som ' f Ø L g e r  v i l  l e t t e .  a r t s -  
i d e n t i f i k a s j o n e n ;  i t v i l s t i l f e l l e r  k a n  m a t e r i a l e t  s e n d e s  t i l  
e t  n o r s k t  museum f o r  b e s t e m m e l s e .  
A m f  i b i e e g g  
l a  L y s f a r g e t e  e g g  i g e l e k a p s e l ,  l a g t  
e n k e l t v i s  på  b l a d  ( o f t e s t  o m b r e t t e t ) ,  
s j e l d e n  2 - 3  e g g  i r e k k e .  .............. s a l a m a n d e r e g g  
l b  E g g k l a s e r / s n o r e r  a v  m a r k f a r g e t e  e g g  
i g e l e h y l s t e r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p a d d e / f r o s k e e g g  3  
2 a  Egg l y s t  g r Ø n l i g e  med . b . redde- len 'gde  
( i n k l u d e r t  g .  k a p s e l e n )  3-5mm, 
s t o r  s a l a m a n d e r  , T r i t u r u s  c r i s t a t u s  ........................... 
2b Egg l y s t  b r u n l i g e  med b r e d d e - l e n g d e  
( i n k l u d e r t  g .  k a p s e l e n )  2-3mm. 
l i t e n  s a l a m a n d e r  , T r i t u r u s  v u l g a r i  s ........................ 
............................. 3a  E g g s n o r e r  p a d d e e g g  . 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3b E g g k l a s e r  f r o s k e e g g  5 
. . 
4a  3-5 m ( s j e l d e n  mer )  l a n g e  e g g s n o r e r  med 2 - 4  e g g  i 
b r e d d e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p  a d d e ,  B u f o  b u f o  
4b 1 - 2  m l a n g e  e g g s n o r e r  med 2 ff@r oppsveZZing  2) 
e g g  i b r e d d e n  .......W..... s t r a n d p a d d e .  Bufo calamita 
. 
- - 
S a  E g g k l a s e r  (1500-4000  e g g )  l a g t  p å  g r u n t  v a n n  
o g  f l y t e r  v a n l i g v i s  -:etter;,. e A L t i d  o p p  t i l  
o v e r f l a t a  ............... ( v a n l i g )  f r o s k ,  Rana t e m p o r a r i a  
. . .  
5b E g g k l a s e r  (1000-2000  e g g )  l a g t  p& d y p e r e  v a n n  
og  f o r b l i r  n o r m a l t  p å  b o t n  
s p i s s n u t e t  f r o s k  ,Rana' ' a ' r v a l i s  .................... 
A m f i b i e l a r v e r  
Kropp l a n g s t r a k t ,  med a v s a t t  h o d e  o g  y t r e  g j e l l e r .  
( ik f Ø r s t e  d a g e n e  e r  l a r v e n e  l y s e )  . . . .  s a l a m a n d e r l a r v e r  2 
Kropp k l u m p e t ,  u t e n  a v s a t t  hode  o g  u t e n  y t r e  g j e l l e r .  
( U n t a t t  d e  f Ø r s t e  d a g e n e ,  men d a  e r  l a r v e n e  
s v a r t e ) .  ................... r u m p e t r o l l  a v  f r o s k / p a d d e  3 
H a l e n  med mØrke f l e k k e r  o g  a v s l u t t e t  i e n  t r å d -  
f o r m e t  s p i s s .  F i n g r e  og  t æ r  s v æ r t  l a n g e .  L a r v e n e  
o f t e s t  m Ø r k e / s v a r t e .  Lengde maks. 5-8  cm. 
( F i g .  6A) ............ s t o r  s a l a m a n d e r ,  T r i t u r u s  c r i  s t a t u s  
H a l e n  u t e n  rnØrke f l e k k e r  o g  e r  j e v n e r e  
t i l s p i s s e t .  F i n g r e  o g  t a r  r e l a t i v t  k o r t e .  
L a r v e n e  o f t e s t  b r u n e / l y s e b r u n e .  Lengde maks. 
3-4cm. (Fig.GB). . . . . .  l i t e n  s a l a m a n d e r ,  T r i t u r u s  v u l g a r i s  
T i l n æ r m e t  f i r k a n t e t  m u n n f e l t  med p a p i l l e r  b a r e  
p å  s i d e n e .  O v e r l e p p a  med 2 ,  u n d e r l e p p a  med 3  r e k k e r  
l e p p e t e n n e r .  R e l .  s v a k t  u t v i k l e t  h a l e b r e m .  
S v a r t e / m Ø r k e  r u m p e t r o l l  ............... p a d d e r u m p e t r o l l  4 
O v a l t  m u n n f e l t  med p a p i l l e r  u n d e r  o g  p å  s i d e n e .  
K r a f t i g  u t v i k l e t  h a l e b r e m ,  
G r å / b r u n e  r u m p e t r o l l  ................... f r o s k e r u m p e t r o l l  5 
O v e r l e p p a s  2 .  r e k k e  l e p p e t e n n e r  a v b r u t t  a v  e t  
s m a l t  mellomrom. Munnen m i n s t  l i k e  b r e d  som a v -  
s t a n d e n  mel lom Øynene.  Lengde maks ,  32 mm.  
....................... ( F i g . 7 A )  - p a d d e ,  B U ~ O  bufe 
O v e ~ l e p p a s  2 .  r e k k e  l e p p e t e n n e r  a v b r u t t  av e t  
b r e d t  mellomrom. Munnen mye smalere enn  av-  
s t a n d e n  mellom @ynelze. Lengde maks. 30 mm. 
. (Fig. 7 B )  ................. s t randpadde ,  Bufo c a l a m i t a  
O v e r l e p p a s  l e p p e t e n n e r  i 3-4 r e k k e r ,  
u n d e r l e p p a s  i 4 r e k k e r .  O f t e s t  noe  a v r u n d e t  
h a l e s p i s s .  Lengde maks. 45 mm.  
( F i g .  7c )  ................ ( v a n l i g )  f r o s k ,  Rana t e m p o r a r i a  
O v e r l e p p a s  l e p p e t e n n e r  i 2-3  r e k k e r ,  u n d e r l e p p a s  i 3  r e k k e r .  
O f t e s t  noe  t i l s p i s s e t  h a l e .  Lengde maks.  40-45 mm.  
( F i g .  7D).... ....... ;. s p i s s n u t e t  f r o s k , R a n a  a s v a s a l i s  
Voksne a m f i b i e r  
l a  L a n g s t r a k t  k r o p p ,  med h a l e  ........... s a l a m a n d e r e  2  
l b  Klumpe t  k r o p p ,  med l a n g e  b a k b e i n  o g  u t e n  h a l e  
. . . . . . . . . . .  s p r i n g p a d d e r  S 
2a  Huden g r o v k o r n e t ,  r y g g / s i d e r  m0rke med e n k e l t e  
h v i t e  v o r t e s p i s s e r .  Hannen i l e k e d r a k t  med s a g -  
t a k k e t  r y g g / h a l e k a m ,  a v b r u t t  v e d  h a l e r o t a .  
Hunnen med r y g g f u r e .  Lengde maks. 1 2 - 1 5  cm. 
( F i g . 1 )  ............. s t o r  s a l a m a n d e r ,  T r i t u r u s  c r i s t a t u s  
2b Huden r e l .  g l a t t .  Hannen i l e k e d r a k t  med b @ l g e t ,  
sammenhengende r y g g / h a l e k a m .  Hunnen med e n  s v a r t  
l a v  h e l r a n d e t  kam. Lengde maks.  8-10 cm. 
( F i g . 2 )  . . . . . . . . . . .  l i t e n  s a l a m a n d e r ,  T r i ' t u r u s  v u l g a r i s  
3 a  Huden v o r t e t  o g  tØrr , t y d e l i g e  p a r o t i d e k j e r t l e r .  
K j e v e n e  t a n n l Ø s e ,  h e l r a n d e t  t u n g e  . . . . . . .  p a d d e r  4 
3b Huden g l a t t  o g  f u k t i g ,  i n g e n  p a r o t i d e k j e r t l e r .  
T e n n e r  i o v e r k j e v e n ,  noe  k l o f t e t  t u n g e  .. f r o s k e r  5 
4 a  Ryggen e n s f a r g e t ,  u t e n  s p e s i e l l e  f a r g e t e g n i n g e r .  
P a r o t i d e k j e r t l e n e  d i v e r g e r e r  b a k o v e r .  Lengde maks 
9 - 1 2  cm. ( F i g . 3 A )  . . . . . . . . . . . . .  p a d d e ,  Bufo  b u f o  
4b Med Lys g u l  L e n g d e s t r i p e  på r y g g e n .  
P a r o t i d e k j e r t Z . t i n e  paraLZe ZLe. Lengde 
maks 7 - 8  cm. (Fig. 3 B ) .  . .  s t r a n d p a d d e ,  Bufo c a l a m i t a  
5 a  F o t r o t s k n u t e n  p å  b a k f o t e n  b l o t ,  u n d e r  1 / 2  s å  l a n g  
som i n n e r t å a .  A v r u n d e t  s n u t e p a r t i ,  o f t e s t  f l e k k e t  
( m a r m o r e r t )  buk .  Lengde maks.  9 - 1 0 . 5  c m .  
. ( F i g .  4 )  ........... ( v a n l i g )  ., f r o s k , ,  Rana t e m p o r a r i a  
5 b  F o t r o t s k n u t e n  h a r d ,  s a m m e n p r e s s e t  og  k j Ø l f o r m e t ,  
c a .  2 / 3  s å  l a n g  som i n n e r t å a .  Noe t i l s p i s s e t  
s n u t e p a r t i  o g  " h a i - p r o f i l "  , buken  ~ a n 1 i g v i . s  e n s f a r g e t .  
Lengde maks. 6 - 7  cm. 
( F i g . 5 )  ............ s p i s s n u t e t  f r o s k ,  Rana a r v a l i s  
R e p t i l e r  
.............................. l a  Med b e i n  f i r f i s l e r  2 
................... l b  U t e n  b e i n  s t å l o r m  og s l a n g e r  3 
2 a  H o d e t  n o e  a v f l a t e t  med t i l s p i s s e t  s n u t e p r o f i l ,  
3  s k j e l l  p å  r e k k e  mel lom n e s e b o r  o g  a y e .  Fram- 
f o t e n s  k l Ø r  l i k e  l a n g e  som b a k f o t e n s .  Lengde maks.  
16-17  cm. ( F i g .  8 )  ......... f i r f i s l e ,  L a c e r t a  v i v i p a r a  
2b  H o d e t  kraftig med avrunde t  s n u t e p r o f i  I ,  
4 s k j e 2 2  ( d e  t r e  f r e m s t e  i t r e k a n t )  meZZom 
n e s e b o r  og gye.  Framfotens kZgr m i n s t  1 1 / 2  
gang så  Zange som b a k f o t e n s .  Lengde maks. 2 0  cm. 
( F i g .  9 )  ............... s a n d f i r f i s l e ,  L a c e ~ t a  a g i Z i s  
3a  B e k l e d t  med små s k j e l l  r u n d t  h e l e  k r o p p e n .  
Lengde maks. 40-45 cm. 
( F i g . 1 0 )  ................... s t å l o r m ,  A n g u i s  f r a g i l i s  
3 b  Med b u k s k i n n e r  ........................ s l a n q e r  4 
4a  A n a l p l a t e  u d e l t ,  o f t e s t  e t  t y d e l i g ,  s v a r t  
s i k - s a k - b a n d  l a n g s  r y g g e n ,  s k j e l l  med k j Ø l .  
B r e d t  b a k h o d e ,  v e r t i k a l  s p a l t e f o r m e t  p u p i l l ,  
a 
s e r  " s i n t "  u t .  Lengde maks. 80-86 cm 
( F i g . 1 1 )  ................... hoggorin,  V i p e r a  b e r u s  
........ 4b A n a l p l a t e  t o - d e l t ,  r u n d  p u p i l l  s n o k e r  . 5  
5 a  S k j e l l  med k j Ø l ,  o f t e s t  t y d e l i g e ,  g u l e  
n a k k e f l e k k e r .  Lengde maks.  130-140  cm. 
( F i g .  1 2 )  ....... buofm ( v a n l i g  s n o k ) ,  N a t r i x  n a t r i x  
5 b  S k j e l l  g l a t t e  ( s l e t t e ) ,  s v a r t  s t r i p e  
g jennom ( f o r a n  og bak) Ø y e t .  Lengde maks. 
80-90 cm. ( F i g . 1 3 )  ........ s l e t t s n o k ,  C o r o n e l l a  a u s t r i a c a  
* 
Det  l e n g s t e  e k s e m p l a r  f a n g e t  i Norge  e r  86  c m .  
Se  E n g d a l  ( 1 9 7 8 )  
F i g u r t e k s t e r  
F i g .  l S t o r  s a l a m a n d e r ,  . ' T r ' i t u r u s  ' c r i s t a t u s ,  B'unn ( Ø v e r s t )  
IXJ h a n n .  ( E t t e r  C h r i s t i a n s e n  1972J  
F i g . 2  L i t e n  s a l a m a n d e r ,  T r i t u r u s  v u l g a r i s ,  hunn  ( Ø v e r s t )  
q g  h'ann. ( E t t e r  C h r i s t i a n s e n  1972J  
F i g .  3 Hode av A )  p a d d e ,  'Bufo b u f o  , B )  s t r a n d p a d d e ,  B .  c a l a m i t a .  
( E t t e r  S m i t h  1 9 7 3 ; )  
F i g . 4  F r o s k ,  Rana t e m p o r a r i a .  A o g  B )  h o d e t  s e t t  f r a  s i d a  
o g  o v e n f r a .  ( E t t e r  S c h i Ø t z  1 9 7 1  o g  J u n g e r s e n  1 9 0 7 , )  
C )  F o t r o t s k n u t e n s  s t # r r e l s e  og  b e l i g g e n h e t  p å  b a k f o t e n .  
( E t t e r  S c h i Ø t z  1 9 7 1 .  ) 
F i g . 5  S p i s s n u t e t  f r o s k ,  Rana a r v a l i s ,  A o g  B )  h o d e t  s e t t  f r a  
sida o g  o v e n f r a .  ( E t t e r  S c h i Ø t z  1 9 7 1  o g  J u n g e r s e n  1 9 0 7 . )  
C )  F o t r o t s k n u t e n s  s t d r r e l s e  o g  b e l i g g e n h e t  p å  b a k f o t e n .  
( E t t e r  S c h i Ø t z  1 9 7 1 .  ) 
F i g . 6  L a r v e r  a v  A )  s t o r  s a l a m a n d e r ,  T r i t u r u s  c r i s t a t u s . ( ~ t t e r  
C h r i s t i a n s e n  1 9 7 2 . )  B )  L i t e n  s a l a m a n d e r ,  T .  v u l g a r i s .  
( E t t e r  S c h i Ø t z  1 9 7 2 . )  
F i g .  7 R u m p e t r o l l  o g  d e r e s  m u n n f e l t .  A )  p a d d e ,  Bufo  b u f o ,  
B )  s t r a n d p a d d e  , B.  c a l a m i t a ,  C )  f  r o c k ,  Rana t e m p o r a r i a ,  
og  C )  s p i s s n u t e t  f r o s k ,  R .  a r v a l i s .  ( ~ t t e r  s c h i ~ t z  1 9 7 1 . )  
F i g .  8 F i r f i s l e ,  L a c e r t a  v i v i p a r a ,  A )  f r a m f o t ,  B )  b a k f o t ,  
C )  h o d e t  s e t t  f r a  s i d a .  ( E t t e r  J u n g e r s e n  1 9 0 7 . )  
F i g . 9  S a n d f i r f i s l e ,  L a c e r t a  a g i l i s ,  A )  f r a m f o t ,  B )  b a k f o t ,  
C )  h o d e t  s e t t  f r a  s i d a .  ( E t t e r  J u n g e r s e n  1 9 0 7 . )  
F i g .  l 0  Hode a v  s t å l o r m , '  An'gui's f r a g i l i s .  ( E t t e r  J u n g e r s e n  1 9 0 7 .  ) 
F i g .  11 Hoggorm, V i p e ' r a  b e r u s ,  A )  h a l e n s  u n d e r s i d e  ( a n a l p l a t a  
f r a m h e v e t )  . ( E t t e r  L e u t s c h e r  19.66.  ) B )  b o d e t  s e t t  
k a  s i d a  o g  o v e n f r a .  ( E t t e r  C h r i s t i a n s e n  1 9 7 2 . )  
F i g . 1 2  Buorm, N a t r i x  n a t r i x ,  A )  h a l e n s  u n d e r s i d e  ( d e n  d e l t e  a n a l -  
p l a t a  f r a m h e v e t ) .  ( E t t e r  L e u t s c h e r  1 9 6 6 . )  B )  h o d e t  
s e t t  f r a  s i d a  o g  o v e n f r a .  ( E t t e r  C h r i s t i a n s e n  1 9 7 2 . )  
F i g . 1 3  S l e t t s n o k ,  C o r o n e l l a  a u s t r i a c a ,  h o d e t  s e t t  f r a  s i d a  
og o v e n f r a .  ( E t t e r  C h r i s t i a n s e n  1 9 7 2 ) .  
F i g .  l 4  A )  H a v - l æ r s k i l p a d d e  , D e r m o c h e l y s  c o r i a c e a ,  B )  u e k t e  
k a r e t t ,  C a r e t t a  c a r e t t a ,  s e t t  o v e n f r a .  
( E t t e r  L e u t s c h e r  1 9 6 6 .  ) 


F R O S K E R  OG PADDERS SANG 
O m  vAren,  l i k e  e t t e r  i s l @ s i n g a ,  n i r  skumringen  s e n k e r  
s e g  o v e r  t j e r n e t  e l l e r  froskedammen begynner  f r o s k e n e  A synge .  
Det  e r  e n  monoton s a n g ,  o f t e  v a n s k e l i g  a a v s t a n d s -  e l l e r  r e t -  -. 
ningsbestemme.  Hver f r o s k e -  e l l e r  p a d d e a r t  ( d e t  e r  hannene som 
s y n g e r )  h a r  i m i d l e r t i d  s i n  a r t s s p e s i f i k k e  m e l o d i ,  som h a s  f u g l -  
e n e ,  og som h a r  l i k n e n d e  f u n k s j o n :  
a )  5 hevde  t e r r i t o r i u m  o v e r f o r  k o n k u r r e n t e r  ( i k k e  
a l l t i d  t i l f e l l e ) ,  
b )  & t i l t r e k k e  hunne r  f o r  p a r d a n n i n g ,  
c)' a l e t t e  o r i e n t e r i n g e n  til yngledammen f o r  i n d i v i d e r  
som ennå  m å t t e  være på  l a n d .  
Sangen e r  e t  g o d t  a r t s k r i t e r i u m ,  og e n  kan få Fjq ip t  
f e r d i g i n n s p i l t e  o p p t a k  a v  S k a n d i n a v i a s  f r o s k e r / p a d d e r  på p l a t e  
f r a  N a t u r h i s t o r i s k  Museum, Århus ( C a r l  Weisman). D e t a l j e r  i 
sangen  kan  f8s  f ram i e t  sonagram: e t  l ydspek txogram t e g n e t  ved 
h j e l p  a v  en  s o n a g r a f  på g r u n n l a g  a v  e t  l ydbandopp tak  a v  sangen .  
F rekvensene  i s a n g e n  a v t e g n e s  v e r t i k a l t ,  med d e  h d y e s t e  f r e k v e n s -  
e n e  B v e r s t ,  o g  t i d a  e r  a v t e g n e t  h o r i s o n t a l t  mot h d y r e .  F i g .  15  
r, - 
gir e t  i n n t r y k k  a v  hvordan  e t  sonagram s e r  u t ,  og  v i s e r  sangen  
t il  v & r e  n o r s k e  a r t e r ,  samt  til s t r a n d p a d d a .  
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ARTSOMTALE OG UTBREDELSE 
De u l i k e  a m f i b i e -  o g  r e p t i l a r t e n e  v i l  k o r t  b l i  o m t a l t .  F i g . 1 6  
g i r  d e n  k j e n t e  u t b r e d e l s e n  a v  s a m t l i g e  n o r s k e  h e r p e t i l e r .  
Am£ i b i e n e  
A.  Den s t o r e  s a l a m a n d e r e n ,  T r i t u r u s  c r i s t a t u s ,  . (F ig .  17) 
f i n s  i Norge  u t b r e d t  i t r e  a d s k i l t e  o m r å d e r :  f r a - s v e n s k e g r e n s a  
i Ø s t f o l d  r u n d t  O s l o f j o r d e n  t il  S k i e n s t r a k t e n e  o g  o p p  i m i d t r e  
T e l e m a r k ,  h v o r  d e n  e r  f u n n e t  o p p  i o v e r  6 0 0  m e t e r s  hØyde o v e r  
h a v e t ;  på Ø s t l a n d e t  g å r  d e n  s å  l a n g t  n o r d  som t i l  L a n d ,  Hamar, 
L d t e n  o g  Y t r e  R e n d a l .  Den e r  o g s å  f u n n e t  e n  r e k k e  s t e d e r  
mellom Haugesund  o g  B e r g e n  o g  d e s s u t e n  i ~ r @ n d e l a g s o m r å d e t  
b å d e  på s@r-  og  n o r d s i d a  a v  T r o n d h e i m s f j o r d e n .  P o p u l a s j o n e n  
a v  s t o r  s a l a m a n d e r  på F o s e n h a l v Ø y a  e r  s v æ r t  l i t e n  o g  e r  n å  
m u l i g e n s  den  n o r d l i g s t e  e k s i s t e r e n d e  p o p u l a s j o n  a v  a r t e n  som 
o v e r h o d e t  f i n n e s .  (De n o r d l i g s t e  s v e n s k e  f o r e k o m s t e n e  a v  s t o r  
s a l a m a n d e r  e r  e n t e n  u s i k r e  ( ~ v i k k j o k k )  e l l e r  u t r y d d e t  ( S t e n s e l e )  . 
(Dolmen i n  p r e s s ) .  
Den s t o r e  s a l a m a n d e r e n  e r  s v a r t  e l l e r  mdrk b r u n  med 
s v a r t e  f l e k k e r  o g  med g u l  e l l e r  o r a n g e  s v a r t f l e k k e t  buk.  Artei l ' . .  
e r  u t b r e d t  b a d e  i t i l k n y t n i n g  ti1 n æ r i n g s r i k e  gå rdsdammer  o g  
t i l  d y p e  m y r t j e r n ,  o g  e r  s v æ r t  b u n d e t  t i l  vann e l l e r  f u k t i g  mark.  
P& l a n d  t r e f f e s  d y r a  b a r e  på n a t t e s t i d  n å r  de  kommer f r a m  f r a  
s k j u l e s t e d e n e  s i n e  u n d e r  t r e s t u b b e r  o g  s t e i n e r .  T e r r e s t r i s k e  
i n d i v i d e r  h a r  f u k t i g  hud.  
L e k e r  i v a n n e t  i m a i - j u n i ,  o g  e n  h e l  d e l  d y r  kan  f o r -  
b l i  i v a n n e t  o g s å  e t t e r  d e n  t i d .  I d e n n e  p e r i o d e n  s e s  d e  h e l s t  
n å r  d e  e r  opp i o v e r f l a t a  e t t e r  l u f t .  L a r v e n e  m e t a m o r f o s e r e r  
i a u g u s t - o k  t o b e r .  
Huden t i l  d e n  s t o r e  s a l a m a n d e r e n  i n n e h o l d e r  g i f t k j e r t -  
l e r .  
B .  Den l i l l e  s a l a m a n d e r e n ,  T r i t u r u s  v u l g a r i s ,  ( F i g *  18) 
h a r  e t  v i d e r e  u t b r e d e l s e s a r e a l  e n n  d e n  s t o r e  s a l a m a n d e r e n .  Den 
e r  f u n n e t  f r a  s v e n s k e g r e n s a  i Ø s t f o l d ,  på Ø s t l a n d e t  h v o r  d e n  i 
d a l e n e  g å r  opp  til F r o n  o g  Y t r e  R e n d a l ;  d e n  g å r  o g s å  opp  i 
m i d t r e  T e l e m a r k  o g  e r  h e r  b 1 . a .  f u n n e t  i e n  hØyde p å  700  m 0 . h .  
V i d e r e  e r  a r t e n  u t b r e d t  l a n g s  s d r l a n d s k y s t e n  til S t a v a n g e r .  
E t  gammel t  u s i k k e r t  f u n n  s k r i v e r  s e g  f r a  B e r g e n .  Den e r  o g s å  
n o k s å  v a n l i g  i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  f r a  Nord-MØre o g  n o r d o v e r  p å  
d c t s i d a  a v  T r o n d h e i m s f j o r d e n ,  s a m t  h e r f r a  s p a r s o m t  til V e f s n .  
P o p u l a s j o n e n  v e d  Mosjden e r ,  e t t e r  h v a  v i  k j e n n e r  t i l ,  v e r d e n s  
n o r d l i g s t e .  
Den l i l l e  s a l a m a n d e r e n  e r  b r u n ,  o l i v e n b r u n ,  g r å  e l l e r  
s v a r t  med r d d ,  o r a n g e  e l l e r  g u l  buk med s v a r t e  f l e k k e r  ( h a n n e n )  
e l l e r  p r i k k e r  ( h u n n e n ) .  A r t e n  f i n s  i f o r b i n d e l s e  med de f l e s t e  
s l a g s  s t i l l e s t å e n d e  v a n n a n s a m l i n g e r  o g  e r  i k k e  så s t e r k t  k n y t -  
t e t  til vann e l l e 7 r  f u k t i g  mark som d e n  s t o r e  a r t e n .  Tussm9rke-  
a k t i v  og  ses p å  l a n d  h e l s t ,  e t t e r  mglrkets  f r a m b r u d d ,  om d a g e n  
o g s å  e t t e r  r e g n v æ r .  T e r r e s t r i s k e  d y r  h a r  t d r r  h u d .  
L e k e r  i v a n n e t  f r a  s l u t t e n  a v  a p r i l  t i l  j u n i ,  og  de  
f l e s t e  d y r a  k r y p e r  s å p å  l a n d .  S p e s i e l t  l i k e  f a r  d e  gAr p å  
l a n d  k a n  de i a k k t a s  h e n g e n d e  i o v e r f l a t a  og s o l e  s e g  e l l e r  
j a k t e  i d e  Ø v r e  v a n n l a g .  L a r v e n e  m e t a m o r f o s e r e s  i j u l i - o k t o b e r .  
C .  P a d d a ,  Bufo  b u f o ,  ( F i g . 1 9 )  menes  å v æ r e  u t b r e d t  o v e r  
d e t  m e s t e  a v  S d r - N o r g e ,  k a n s k j e  s p e s i e l t  i k y s t s t r d k e n e i  o g  
n o r d o v e r  t i l  Sdmna o g  V i s t e n .  E t  l a v l a n d s d y r  som l i k e v e l  e r  
p 5 t r u f f e t  i t u s e n  m e t e r s  hdyde  o v e r  h a v e t .  
Padda  e r  g r a ,  b r u n ,  r d d l i g  e l l e r  g x l a k t i g .  F i n s  o f t e  
på t d r r e  s t e d e r  ( i k k e  l a n g t  f r a  v a n n ) ,  h v o r  d e n  h o l d e r  s e g  
s k j u l t  u n d e r  s t e i n e r  m . m .  om d a g e n  og  kommer f r a m  t i l  a k t i v i t e t  
i t u s m d r k e  om k v e l d e n ,  e l l e r  om d a g e n  e t t e r  r e g n v æ r .  Hopper  
d å r l i g  s a m m e n l i k n e t  med f r o s k e n e ,  g å r  h e l l e r .  
G y t e r  i s j d e r ,  t j e r n  o g  dammer e l l e r  i l a n g s o m t  r e n -  
n e n d e  vann  o m k r i n g  mai  o g  b e g y n n e l s e n  a v  j u n i  o g  g å r  s å  på l a n d .  
Sangen  ( d i s k a n t )  e r  e t  l i t t  s d r g m o d i g  o g  s v a k t ,  men l i k e v e l  
g j e n n o m t r e n g e n d e  " h r r r u k ,  h r r r u k "  g j e n t a t t  n o e  u r e g e l m e s s i g  
o g  m i n n e r  om n å r  e n  g n i r  med en  f u k t i g  k l u t  p; e i  g l a s s r u t e  
( F i g .  lSA)  . 
L a r v e n e  svdmmer o f t e  i stimer o v e r  b o t n  o g  s a m l e r  
s e g  u n d e r  m e t a m o r f o s e n  i s t o r e  mengder  i s t r a n d k a n t e n ,  n e d e  
i v a n n e t  e l l e r  p å  l a n d .  Småpaddene f o r l a t e r  v a n n e t  i j u l i -  
a u g u s t .  
Huden til p a d d a  u t s k i l l e r  et k r a f t i g  g i f t s t o f f ;  e n  
bQr være  p h p a a s e i i g  i k k e  å få g i f t a  i munnen e l l e r  p å  t y n n e  hud- 
p a r t i e r  f . e k s .  i a n s i k t e t .  
- . S t r a n d p a d d a ,  Bufo c a l a m i t a ,  e r  i S v e r i g e  f u n n e t  h e l t  
n o r d v e s t  til S t r 6 m s t a d ,  ca. 1 0  km f r a  n o r s k e g r e n s a ,  o g  kan  
t e n k e s  b  f i n n e s  o g s å  p å  n o r s k  s i d e .  
S t r a n d p a d d a  e r  gr& e l l e r  l y s e b r u n  og k j e n n e s  l e t t  p å  
den  l y s e  s t r i p e n  l a n g s e t t e r  r y g g e n .  Den e r  i S v e r i g e  f Ø r s t  og  
f r e m s t  k n y t t e t  til k y s t s t r d k e n e ?  til s k j a r g H r d e n  o g  s a n d d y n e n e .  
L i g g e r  o f t e  n e d g r a v d  i sanda om d a g e n ,  men e r  i s i n '  a k t i v i t e t  
i k k e  s å  k n y t t e t  t i l  mØrke som p a d d a  e r .  Hopper  i k k e ,  men l Ø p e r  
isom e i  m u s ) .  
G y t e r  i mai o g  j u n i ,  o f t e  p å  s t r a n d e n g e r  i dammer 
med s v a k t  b r a k t  v a n n .  Sangen  k a n  h Ø r e s  n o e n  h u n d r e  m e t e r  b o r t e  
o g  e r  e t  b o r e n d e  e l l e r  s n e r r e n d e  " H r r r r r w w ,  h r r r r r w w "  e l l e r  
" a r r r r r ,  a r r r r r "  ( ~ i g  . l 5 B )  . 
L a r v e n e  m e t a m o r f o s e r e r  i a u g u s b - s e p t e m b e r .  
til d e  v o k s n e  d y r a  i n n e h o l d e r  g i f t k j e r t l e r .  
Huden 
D .  F r o s k e n ,  Rana t e m w z a - r i a ,  ( F i g .  2 0 )  f i n s  t z a l i g  o v e r  
h e l e  l a n d e t  o g  g å r  i s e n t r a l e  f j e l l s t r d k  og@ i e n  hØyde på  
o v e r  t u s e n  meter o v e r  h a v e t .  S e l f  om f r o s k e n  a n t a s  å være 
v å r t  v a n l i g s t e  h e r p e t i l ,  b å d e  n å r  d e t  g j e l a m x  w$&Xedelses- 
a r e a l  o g  a n t a l l  i n d i v i d e r ,  e r  d e t  r e l a t i v t  få d e t a l j o p p l y s n i n g e r  
som f i n s  om f i n n e a g q & Z  n?? &xt@x%. 
F r o s k e n s  &arg@ e s  amz$ ~@r&abeS* ~ ~ a ~ k e % ' g i g  afr opp-  
- -  * 
?&k4kområde o g  l e v e s t e d .  V a n l i g v i s  e r  d e n  b r u n  e l l e r  ~ X b v e n -  
b r u n  med mdrke t e g n i n g a r *  =&i kan o g s å  h a  e n  r g d l i g  O- e l l e r  
(i f j e l l s t r d k  med r e i n l a v 8  Quf8&'gSglet. W x e f f e s  p å  m g W a r ,  e n g e r  
e l l e r  i s k o g e n ,  h e l s t  i nis-&q%.qp @%Y v a n n  ~g o f t e s t  e t t e r  m Ø r -  
k e t s  f r a m b r u d d  e l l e r  e t C e *  ZetJ~ypax.. 
G y t e r  (mange i n d i v i a e ~  Oal&mBl i @n&aXknmer, t j e r n l o g  
i s t d r r e  v a t n  i a p t i s  413, &egmn;rtA.~l'g~i @V Y~PIZI s ~ k e n g i g  a v  
b r e d d e g r a d  o g  h d y d e  -&vaz h&,P&. S'ahgiem tba5~18) k,- h Ø r e s  f r a  
k v e l d e n  n b r  d e t  begyr&3%4%~$-b2A m$rkt: (ag ukdu* Bdtfa og b e s t å r  
a v  e t  k n u r r e n d e ,  snoixrk.dMig @Ztax fa&Lwn&& *2xWShKl som, n å r  
f l e r e  h a n n e r  synger uqmgi.ni. p@n .qh~a.air sim. &y&t$a Ezra .&i m o t o r s a g .  
Lyden e r  n o k s å  s v a k ,  men hØres p5 4 0  meters a v s t - a n d  ( ~ i g .  1 5 ~ )  . 
a L a r v e n e  . m e t a m o r f o s e ~ e r  i j u l i - o k t o b e r .  
E .  S p i s s n u t e f r o s k e n ,  Rana. a r v a l i s ,  ( F i g .  2 1 )  e r  i Norge  
f u n n e t  b a r e  n o e n  fi s t e d e r ,  i l a v l a n d e t  i de  s d r l i g e  o g  sØr- 
Ø s t l i g e  s t r 6 k :  F r a  s v e n s k e g r e n s a  i Ø s t f o l d ,  o m k r i n g  O s L o f j o r d e n  
t i l  S k i e n s o m r å d e t  o g  i V e s t - A g d e r .  A r t e n  e r  m u l i g e n s  i e k s p a n -  
s j o n  o g  h a r  s i k k e r t  e t  v i d e r e  u t b r e d e l s e s o m r å d e  e n n  d e t  v i  k j e n -  
n e r  til. L i k h e t e n  med v a n l i g  f r o s k  g j d r  t r o l i g  s i t t  til a t  
o b s e r v e r t e  s p i s s n u t e f r o s k e r  s j e l d e n  b l i r  i d e n t i f i s e r t .  
D e  s i s t e  s v e n s k e  u n d e r s Ø k e l s e n e  ( E l m b e r g  1 9 7 8 )  kan 
t y d e  pa  a t  s p i s s n u t e t  f r o s k  o g s a  kan p å t r e f  £ e s  i T r a n d e l a g  o g  
N o r d l a n d .  
S p i s s n u t e f r o s k e n  e r  s v æ r t  l i k  d e n  v a n l i g e  f r o s k e n ,  
men s k i l l e r  s e g  u t  v e d  de  k j e n n e t e g n  som e r  n e v n t  i b e s t e m -  
m e l s e s t a b e l l e n .  I noen  o m r å d e r  har e n k e l t e  i n d i v i d e r  en  g u l  
m i d t l i n j e  l a n g s  r y g g e n .  Hannene i v å r d r a k t  h a r  d e s s u t e n  e n  
m e l k e b l å  f a r g e  p å  r y g g e n  o g  p å  k r o p p s s i Z e n e .  S a n g e n  e r  h e l t  
f o r s k j e l l i g  f r a  d e n  v a n l i g e  f r o s k e n s  s a n g .  
S p i s s n u t e f r o s k e n  f o r e t r e k k e r  f u k t i g e  o p p h o l d s s t e d e r  
i s k o g e n ,  v e d  t j e r n  o g  dammer, o g  den  s y n s  å t o l e r e r e  s u r t  
vann i s t q 3 r r e  g r a d  e n n  den  v a n l i g e  f r o s k e n  gjc5r. A k t i v  i t u s s -  
mØrke, men treffes o g s b  om d a g e n .  S i t t e r  o f t e  v e d  b r e d d e n  o g  
h o p p e r  uti n å r  e n  kommer g å e n d e .  
G y t e r  i a p r i l - m a i ,  o g  s a n g e n  ( d i s k a n t )  e r  e t  k l u k k e n d e  
og r a s k t  g j e n t a t t  "hwuk, hwuk, hwuk, hwuk" o g  k a n  minne noe o m  
l y d e n  av  l u f t b o b l e r  som kommer o p p  av v a n n e t  (Fig. l 5 D )  . 
L a r v e n e  m e t a m o r f o s e r e r  fra m i d t e n  a v  j u l i .  
Rep t i  lene 
g i z  Im$QSertSd $%les grutaplag f o z  si hva4 van l ig  ayeea a3 $iles  
&m den mangler f enkeite ornzbd%r. 4 
rsegea ex-  ebm zegejl b$un Ilpsr, med 'm~rka t~gzoTagez2 , 
&eb ayt#dt* mger* iant ankelte  voksne ekraapl&r, ka4 -W*& &ten 
svaste. BsnnaPi har svare* pr l tkke~  p& buken sakn ora af8rra]&,rsi9i 
m e r e n  e r  0t-g. *15er gul. Bunnen hao guLhvit e x l e r  bLblig"buk 
dq dBe+utaa koatars B9le essa haancasi, 
E ' i t x i t ~ l o  Lever L agne aikoges, pa E j e a l e t ,  pa ay,rrr 
tadfe  ornr&aar, & & l a t  1. n.rerhatsq; av vapn. DagaLS$oj sea 
efta X, sk&lS;SI va3: BdWeaae pA en seqbbe e l l e r  e t s i n  for: 4 sole 
- .  
#og, sipesielt i e~gx&l-aaai, om formiaddgea mens lufta an& gr - 
. . m 
kj@iLg. I6r.a og=& lstt s i r  den rasler gjeaaai r#* eller &q 
P A  aQarKb. 
- . S a n d f i ~ f i s l a ~  Lacerta a g i l i s ?  gAr i dver ige  h e l t  opp 
til norskegrensa i Ø s t f o l d  ogekan muligens f innes  p& norsk s i d a . .  
Eiannen har  om v&ren/sommeren k r a f t i g  grØnne k r o p p o s i d e r ,  m e n B  
hunnen ar brun. 
S a n d f i r f i s l a  lever i Sverige p& tØrre steder, ved 
sanddyner eller i a a n d t a k  og i k r a t t b e v o k s t e  skogbryn. Dag- 
aktiv, men ses mer s j e l d e n ?  da den er temmelig sky. NBx den 
l i g g e x  og soler  seg oppholder den seg d e s s u t e n  olte i graskan- 
ten o g  er l e t t  kamuflert .  
G .  S t å l o r m e n ,  A n g u i s  f r a g i l i s ,  t F i g . 2 3 )  e r  v a n l i g  i 
s e r l i g e  d e l e r  a v  Ø s t l a n d e t ,  men f i n s  f Ø r s t  og f r e m s t  p å  S Ø r -  
l a n d e t ,  d e s s u t e n  i R o g a l a n d  o g  n o r d o v e r  t i l  B e r g e n .  A r t e n  
s k a l  d e s s u t e n  g:& l a n g s  k y s t e n  o p p  t i l  T r Ø n d e l a g  o g  v i d e r e  
n o r d o v e r  t i l  Semna,  men m u s e u m s m a t e r i a l e  f r a  d e  n o r d l i g s t e  
e g n e n e  e k s i s t e r e r  i k k e .  Den e r  e t  l a v l a n d s d y r ,  men e s  p å -  
t r u f f e t  s å  h Ø y t  som s j u  h u n d r e  m e t e r  o v e r  h a v e t .  
F a r q e n  e r  m e t a l l i s k  b r u n  e l l e r  grå ( s j e l d e n  med 
b l a  f l e k k e r ) .  F i n n e s  b å d e  i s k o g e r  o g  å p e n t  l e n d e ,  s o l -  
b a k k e r  o g  g r Ø f t e r ,  som r e g e l  h v o r  d e t  e r  f u k t i g h e t  n æ r  v e d .  
S k u m r i n g / d e m r i n g s a k t l . v .  Kan s e s  s o l e  s e g  t i d l i g  på v å r e n ;  
s e n e r e  h o l d e r  d e n  s e g  h e l s t  s k j u l t  h v o r  d e t  e r  f u k t i g  om 
d a g e n ,  £ . e k s .  u n d e r  f l a t e  s t e i n e r  - og kommer f r a m  i t u s m Ø r k e  
e l l e r  i g r & v æ r ,  d a  d e n  j a k t e r  k x y p e n d e  l a n g s o m t  o m k r i n g  med 
s t i v e  b e v e g e l s e r .  
H .  Hoggormen,  V i p e r a  b e r u s ,  ( F i g .  2 4 )  f i n s  u t b r e d t  
o v e r  d e t  m e s t e  a v  SØr-Norge .  F r a  T r o n d h e i m s o m r å d e t  g å r  d e n  
l a n g s  k y s t e n  t i l  SØmna i N o r d l a n d  o g  g a m l e  f u n n  s k r i v e r  s e g  
i t i l l e g g  f r a  Rana.  E l d r e  l i t t e r a t u r  n e v n e r  o g s å  S Ø r - V a r a n g e r ,  
r 
e n  p o p u l a s j o n  som i s å  f a l l  s k u l l e  h a  s t A t t  i £ o r b i n d e l s e  
med de:l  f i n s k e  og s v e n s k e  b e s t a n d e n .  I de s e n t r a l e  f j e l l o m -  
r å d e n e  i N o r g e  e r  hoggormen  t a t t  i g o d t  o v e r  t u s e n  m e t e r  o v e r  
h a v e t .  Nokså  k a r a k t e r i s t i s k  f o r  a r t e n s  u t b r e d e l s e s m Ø n s t e r  
e r  a t  d e n  s y n e s  f u l l s t e n d i g  & m a n g l e  i e n k e l t e  o m r å d e r ,  mens 
d e n  "på a n d r e  s i d e  a v  e l v a "  f o r e k o m m e r  t a l l r i k .  
Fargen e r  g r å  ( o v e r v e i e n d e  h a n n e r )  e l l e r  b r u n  
( o v e r v e i e n d e  h u n n e r )  med d e t  k a r a k t e r i s t i s k e ,  s v a r t e  s i k - s a k -  
b a n d e t  l a n g s  r y g g e n ,  e l l e r  h e l t  s v a r t .  Hannen har t y d e l i g  
l e n g r e  h a l e  e n n  h u n n e n .  ( H a n n e n s  h a l e :  ca .  1 / 7 - 1 / 8  a v  t o t a l -  
l e n g d e n  o g  med c a .  37-48  p a r  h a l e s k i n n e r .  Hunnens  h a l e :  
c a .  1 / 9 - 1 / 1 1  a v  t o t a l l e n g d e n  o g  med c a .  29-36 p a r  h a l e s k i n n e r ,  
d e t t e  i f l g .  W s l l e b æ k  (1948) o g  G i s l e n  & Kauri (1959) . )  
Hoggormen f o r e k o m m e r  p h  l y n g h e i e r ,  m y r e r ,  i åpne 
s k o g e r  o g  e n g e r ,  men a l l e r  h c l s t  i s o l v e n d t e  l i e r  o g  b a k k e r ,  
d e r  d e n  o f t e  t r e f f e s  s a m m e n r u l l e t  i solskinnet. Blir hogg-  
o rmen  o v e r r a s k e t ,  k r y p e r  d e n  l a n g s o m t  b o r t ,  men dersom d e n  
b l i r  t r a m p e t  på  e l l e r  kommet f o r  nær  kan d e n  h o g g e .  D @ d s f a l l  
p .  g .  a .  h o g g o r m b i t t  f o r e k o m m e r  s j e l d e n  i N o r g e ,  men l e g e  
bØr i a l l e  f a l l  o p p s Ø k e s  s å  r a s k t  som m u l i g  d e r s o m  e n  e r  
b l i t t  b i t t .  
Hoggormen e r  p å  v å r e  b r e d d e g r a d e r  v i s s t n o k  m e s t  i 
a k t i v i t e t  morgen  o g  k v e l d ,  men o g s å  om d a g e n .  K r o p p e n  e r  
k r a f t i g  o g  n o e  s t i v ,  o g  k r o p p e n  h a r  v a n l i g v i s  f å  b u k t n i n g e r  
n a r  d y r e t  k r y p e r .  
I .  Buorm,  N a t r i x  n a t r i x ,  ( F i g .  2 5 )  e r  b e s k r e v e t  å 
s k u l l e  forekomme i d e t  m e s t e  a v  S d r - N o r g e ,  h o v e d s a k l i g  i l a v -  
l a n d e t  o g  l a n g s  k y s t e n  n o r d  t i l  SOmna, men y t t e r s t  f å  d e t a l j -  
o p p l y s n i n g e r  f o r e k o m m e r  om a r t e n s  u t b r e d e l s e ,  o g  d e t  e r  o g ~ p  
l i t e  a v  m u s e u m s m a t e r i a l e .  
F a r g e n  e r  g r å  e l l e r  s v a r t  med k a r a k t e r i s t i s k e  g u l e  
n a k k e f l e k k e r .  Denne  s l a n g e n  e r  mer  k n y t t e t  t i l  v a n n  o g  k u l -  
t u r m a r k  e n n  d e  a n d r e  a r t e n e ,  e r  e n  g l i m r e n d e  svØmmer som g j e r n e  
j a k t e r  p å  f i s k  o g  a m f i b i e r  i o g  v e d  v a n n e t .  D a g a k t i v ;  s e s  
o f t e  mens d e n  s o l e r  s e g .  Ved f a r e  k a n  d e n  s e t t e  a v s t e d  med 
s t o r  h a s t i g h e t .  K r o p p e n  e r  s l a n k  o g  s m i d i g  o g  h a r  v a n l i g v i s  
mange b u k t n i n g e r  n å r  d y r e  t k r y p e r .  
9 
J .  S l e t t s n o k e n ,  C o r o n e l l a  a u s t r i a c a ,  ( F i g .  2 6 )  e r  b a r e  
f u n n e t  ( s p a r s o m t )  p å  S B r l a n d e t  o g  s Ø r l i g e  d e l  a v  Ø s t l a n d e t ,  
s t o r t  s e t t  i k y s t s t r a k e n e  f r a  s v e n s k e g r e n s a  t i l  S t a v a n g e r o m -  
r å d e t .  En gammel o p p l y s n i n g  f r a  Dovre  e r  s v æ r t  t v i l s o m .  
F a r g e n  e r  b r u n  e l l e r  g r å  med 2 e l l e r  4 r e k k e r  
med mØrke f l e k k e r  l a n g s  k r o p p e n .  S l e t t s n o k e n  h o l d e r  h e l s t  
t i l  i t Ø r r e ,  s o l r i k e  b a k k e r  med b e r g  o g  l Ø v s k o g ,  h e l s t  d e r  
d e t  o g s å  e r  f i r f i s l e r  o g  hoggorm.  D a g a k t i v ;  d e n  k l a t r e r  
g o d t  o g  s e s  o f t e  i trær e l l e r  b u s k e r .  
_ .  H a v - l æ r s k i l p a d d a ,  D e r m o c h e l y s  c o r i a c e a ,  e r  f u n n e t  
s e k s  g a n g e r  l a n g s  n o r s k e k y s t e n  f r a  V e s t e r å l e n  t i l  R o g a l a n d  
( i n k l u d e r t  e t  f u n n  n o r d a s t  f o r  S h e t l a n d )  i å r e n e  1 9 5 6 - 1 9 5 9 .  
A r t e n  l e v e r  i v a r m e r e  h a v ,  c i r k u m t r o p i s k / s u b t r o p i &  o g  f o r e -  
t a r  l a n g e  v a n d r i n g e r  som b 1 . a .  k a n  f a r e  d e n  o p p  t i l  v å r e  
b r e d d e g r a d e r .  
D e t t e  e r  d e n  s t Ø r s t e  a v  a l l e  e k s i s t e r e n d e  s k i l -  
p a d d e r  o g  k a n  l e t t  k j e n n e s  på d e t  l æ r a k t i g e  r y g g -  o g  buk-  
s k j o l d e t  med l e n g d e k j d l e r  l a n g s  r y g g e n .  S v a r t ,  med n o e  
h v i t f l e k k e t  o v e r s i d e  o g  e v t .  g u l f l e k k e t  u n d e r .  Lengde  maks .  
2 , 7  m ,  v e k t  maks .  680  kg .  ( F i g . 1 4 A ) .  
-. U e k t e  k a r e t t ,  C a r e t t a  c a r e t t a ,  e r  f u n n e t  e n  g a n g  
i N o r g e :  i A s k v o l l  (Sogn o g  F j o r d a n e )  i 1 9 5 1 ;  d e n  v a r  d a  dØd 
( h e l t  n y l i g ) .  L e v e r  cirkumtropisk/subtropisk o g  f o r e k o m m e r  
i v s r e  f a r v a n n  b a r e  som t i l f e l d i g  g j e s t .  
K r a f t i g  b e i n / h o r n s k j o l d ,  b r u n  e l l e r  rc8dbrun.  
Lengde maks.l,3 m ,  v e k t  maks.  4 0 0  kg .  ( F i g . 1 4 B ) .  
F i g .  1 6 .  K a r t e n e  v i s e r  den  k j e n t e  u t  
b r e d e l s e n  i Norge a v  v å r e  10 
a m f i b i e -  og  r e p t i l a r t e r .  
A l i t t e r a t u r f u n n  f r a  f a r  1950 ,  
A f r a  og med 1950 ,omuseums-  
materiale f r a  fØr  1 9 5 0 , a f r a  
og med 1950 
funn  ( e g n e ,  b a r e  f o r  sa la-  
m a n d e r e ) ,  ? u p r e s i s e  e l l e r  u s i k r e  
f u n n .  
16 B. Liten salamander, T r i t u r u s  vulgaris 
1 6  C. Padde, Bufo bufo 

16 E. Spissnulet frosk, Rana arvalis 
1 6  F . Fi r f i s l e ,  Lace r t a  vivipara 
1 6  G .   tålo orm, Anguis fragilis 
1 6  H. Hoggorm, Vipera berus 


Fig. 17. Stor salamander, Triturus cristatus, hann i lekedrakt. (Foto: P. Hafslund) 
Fig. 18. Liten salamander, Triturus vulgaris, hann i lekedrakt. (Foto: P. Hafslund) 

Fig. 20. Frosk, Rana temporaria. (Foto: P. Hafslund) 
Fig. 21. Spissnutet frosk, Rana arvalis. (Foto: P. Hafslund) 
Fig. 2 2 .  F i r f i s l e ,  Lacerta viv ipara ,  som s o l e r  seg på en stubbe. (Foto: P. Hafslund) 
Fig. 2 3 .  Stålorm, Anguis f r a g i l i s ,  som bukter seg fram i te r renge t .  (Foto: P .  ~ a f s l u n d )  
Fig. 24. Hoggonn, Vipera berus, hann på 
veg opp i et tre. (Foto: P. Hafslund) 
Fig. 26. Slettsnok, Coronella austriaca, som 
klatrer i en hasselbusk. (Foto: P. Hafslund) 
~ i g .  25. Buorm, Natrix natrix, med typiske lyse nakkeflekker. (Foto: P. Hafsiundl 
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